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一、 转型期妇女的职业发展







有市场经济、 民主政治、 个人自由特征。 从这样的
理论视角出发， 我们关注经济运行方式转变中妇女









过程中出现了 “ 断裂” 现象。 在这样的理论框架


































【 摘 要】 本研究力图探讨经济运行方式转变与妇女发展尤其是职业和家庭领域发展之间的相互关系。 研
究发现， 经济运行方式的转变虽然促进了妇女的发展， 但同时也产生了新的问题， 具体表现为妇女职业发
展的不均衡加剧， 进而嵌入家庭领域强化为妇女的自我角色认知和行为选择。
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对 “ 市场经济” 和 “ 个人自由” 进行反思的另
一个着眼点是家务劳动。 据全国第五次人口普查数
据可知， 单就未就业人口而言， 全国共有7015953
人 单 纯 料 理 家 务， 其 中 男 性611169人， 占8.7%，
而女性高达6404784人， 比例高达91.3%。 江 苏 省
在该指标上男性比例略高， 但是女性仍然占绝对多
数。 2000年江苏省共有374761人单纯料理家务， 其
中 男 性 只 有 55274 人 ， 占 14.7%， 而 女 性 高 达




























































































































多， 且经济状况良好。 因此， 就当前社会上出现的
“ 妇 女 回 家” 现 象 而 言， 既 是 因 下 岗 集 资 就 业 而
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